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Nachdem von dem Verfasser in einer fru¨heren Arbeit die Grundzu¨ge einer Ausdeh-
nung der Prinzipien der Mechanik fu¨r kinetische Potentiale beliebiger Ordnung und
der Zeit als unabha¨ngige Variable auf diejenigen Probleme festgestellt worden, wel-
che von beliebig vielen unabha¨ngigen Variablen abha¨ngen, wird in der vorliegenden
Arbeit der Fall einer von den ra¨umlichen Koordinaten und der Zeit abha¨ngigen physi-
kalischen Erscheinung, deren Verlauf durch eine lineare partielle Differentialgleichung
zweiter Ordnung charakterisiert wird, na¨her untersucht, und die Bedingungen fest-
gestellt, unter denen dieselbe einem Energieprinzip unterliegt.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft Juli 1910 bis Dezember 1911, S. XX)
















